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Los Bandos de Buen Gobierno
Los Bandos de Buen Gobierno son, ciertamente, la más importante ma-
nifestación de la actividad legislativa de los Ayuntamientos . Sus disposicio -
nes, de general aplicación en todo el. término municipal, tienen como fin, se-
gún ya indica su nomb re, el "sabio regimiento" de las personas que conviven
en esa pequeña demarcación territorial que es el Municipio.
Po r los Libros de Actas existentes en el Archivo Municipal de Segorbe
sabemos que en los años 1.763, 1.768, 1.819.y 1.881 se promulgaron nuevos
"Bandos de Buen Gobierno". Exceptuando el del afio 1.768 que no cono-
cemos, por haber desaparecido el volumen que contiene las actas municipa-
les de dicho año, de los otros tres, hacemos la transcripción y un breve
comentario de su redacción, promu lgación y contenido. Se ha respetado la
grafía, pero modificando alg una vez la puntuación y acomodando al liSO
moderno la acentuación y el empleo de may úsculas. Como en los Bando s de
1.763 y 1.819 el articulado está escrito sin numerar, --en el primero la sepa-
ración de apartados o artículos es el clásico: "Otrosi"; y en el segu ndo ni aún
-eso- hemos puesto el correlativo número del artículo junto a un corchete
recto al objeto de una más clara ordenación y posible comp aración entre los
.d ístíntos Bandos.
El contenido de los "Bandos de Buen Gobierno" lo forman una serie
de disposiciones sobre las más variadas materias, referidas siempre a la vida
local: tiendas, mesones, trabajo agrícola, hornos, tabernas, leñas, ornato y
limpieza de calles, mercados, riego, caballerías, vagos, armas, tránsito, pesos
y medidas, moralidad pública, escombros, higiene de fuentes públicas.
horm as y ribazos, trabajo al aire libre, perros, disparos de cohe tes, etc. etc..,
Las peculiaridades de cada localidad, quedan, como es natural, reflejadas en
muchas de !lUS disposiciones.
Estas manifestaciones legislativas municipales, contribuyen, -Obvio es
decirlo - a un mejor y más completo conocimiento de las historias locales.
Ello nos ha inducido, por lo que a Segorbe se refiere, a divulgarlas en el
presente trabajo .
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El Bando de Buen Gobierno de 1.763
El día 3 de Enero de 1.763, reunido el Ayuntamiento (1) se puso de
manifiesto: "Que es una lástima de la forma que se hallan las calles y carni-
nos por descuido de los vecinos y regan tes, y es preciso se les imponga la
obligación de componerles y advertirles otros abusos que cada instante se
está n experimentando en perjuicio del púb lico".
. A consecuencia de esa disposici ón se acordó encargar al miembro de la
Corp oración, D. José Diana y Aparicio, Regidor Decano, "la formación de
un Pregón con los Capftulos que le parezcan cond ucentes al mejor gobierno
del Pueblo" .
El Regidor Decano trabajó rápidamente sobre el encargo recibido,
ay udado con toda seguridad por su hermano, el Escribano Mayor de Cabil-
do, (2) D. Bonifacio Diana y Aparicio, ya que a los pocos días, el 8 de
Enero, presentó su proyecto en la sesión que en dicha fecha celebró el Ayun-
ta miento, (3), el cual proyecto "aviéndose leido se aprobó en todas sus partes
y 'Capitula s"
Consta este Pregón o Bando de Buen Gobierno de 23 apartados, no nu-'
merados, pero si titulados. Para que en visión de conjunto, se dé cuenta el
lector de las mater ias reguladas, copiamos a continuación dichos titulas o
epígrafes:
l.-Manifiesto de pesos y pesas.
2.- Aranceles de tiend as y Mesones.
3.- Limpieza de calles.
4.- Existencia de estiércoles en la calle.
o 5.- Extracción de ruinas de ob ras.
6.-Bondad de géneros vendibles.
7.-Saledizos en ventanas.
(1) Con asiste ncia de los siguie ntes seño re s: Dn, Jo seph Pé rez Bach. Alca lde maior: Dn, Josep h
Olano y Apa ricio. Regidor Decano: Dn. Matheo Monte ro. Alca de ordinario: Joseph Po nto Vicen te
.Jordan. Regi dores: Bonifaci o Pol o y Benel. Sindico Procurador General: Joseph Martln y Nicolan.
Admini s trad or d e Muros y Valles . Esc rivano Mayor de Cavildo: Bonilacio Olano y Aparicio.
(2) . Secre tario de Ayun tam iento.
(3) A esta sesión. asistió además de los mencionados en la nota primera, el Regidor. Jose ph
H artinez y Jo rdán.
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B.-Se reparen los edificios.
9.-Aguas ni basuras se arrojen por las ventanas.
1O.-Muladares destinados.
1l.-Cerdos sueltos.
I2.- Bagajes atados en las calle!'.
I 3.- No se laven verduras ni ropa en las fuentes públicas.
I 4.- Se tome permiso de l Amolacen para vender los géneros.
15.- No se vendan los gé neros a mayor precio que el tasado por el
Amotacen.
I6.- Nadie venda agua rdiente de cántaro abajo.
I7 .-Nadie compre aguard iente de fuera de cántaro abajo.
IS.- Hornos.
19.-Bagajes no se lleven sueltos.
20.-Bodegas abiertas a todas horas.
2\.-Fronteras de heredades.
22.-Esliércoles de ribazos.
23.-No se hagan estiércoles con instrumento de hierro.
Sigue a este último apartado una disposición final sin titulo y relativa
a la exigibilidad de las pt:nas establecidas.
El día 10 de Enero, fué publicado (4) por el pregonero Vicente Darnian
y Rosen " precedida la voz de trompeta, por los lugares más públicos y
acostumbrados" de esta Ciudad.
El texto literal de esta disposición municipal es el siguie nte:
PREGON DE BUEN GOBIERNO
" De orden del Señor Go berna dor, (5) y Regidores de la presente Ciudad
de Segoibe se hace saber: Que para precaver los fraudes e inconvenientes
que pued en ocasionarse al púb lico se debe observar por sus moradores lo
siguiente
1] Man iJiesto de pesos y pesas.
Primeramente: Que las personas que traten con peso o medida o quisie-
ren tenerlas en sus casas desde luego dentro de tercero día las manifiesten
al señor Fiel executo r del repeso para reformarlas y marcarlas con aperci-
(4) En la Ciudad de Segorbe a los d iez d las del mes de Ene ro de mil setecie ntos sesenta y
t res años: Anteml el Escrivano mayor de Cabildo de ella compareció Vicente Damíá, Pregonero
d e la misma y me hizo re lación aver publicado el p regón que por mi el Esc ribano se le ha e nca r-
gado y aprobó el Ayuntamiento del d la 8 de los corrientes... .
(S) El Alcalde.Mayo~. q,:~ lo e ra !l.José.Pé~ez Bach..,
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bimiento que pasado dicho térm ino y no lo hacien do incurri rán en la pena
de Doce sueldos y demás establecidos por Derecho.
2] A ranc'!les de tien"das ., !IIesones.
Otrosí: Que los tenderos y meso neros deban cada primero de mes
acudir al Secretario del Ayuntamiento por 105 aranceles de los precios corres-
pondientes a los gé ne ros de su resp ectiva obligación, bajo la pen a de doce
sueld os por cada una vez que se les en cont rare sin dichos aranceles co rres-
pon dientes a las visitas de su peculiar mes.
3] Limpie.a de calles.
Otrosi: Que cada vecino ten ga limpia de piedras, estié rcoles y o tras
basuras la fron tera de su casa para el asco de las ca lles , bajo la misma pena
de doce sue ldos. •
4 ] Existencia de ast ié rcoles en la calle.
Otrosi: Que los estiércoles que fuese preciso sacar a la calle para car-
garles, se saquen de la Ciudad en el tiempo más breve que fuere necesario
para ello; de modo que no pueda detenerse en ellas más de tres días, bajo
a misma pena de doce sue ldos .
5] Es'racción de ruinas de olaras.
Otrosí: Que las ruinas de las obras también se limpien dentro de veinte
y quatro horas de como fueren co ncluidas aquellas, tom an do el o rden del
señ or Fiel execu tor para que le destine el lugar do nde debe descargarlas
y allanarlas a su dirección, bajo la dicha pena de do ce sueldos.
6] Bondad de génerol vendilalel.
Otrosí: Qu e los sugetos que venden géneros para e l abasto y mante-
niento públi co ayan de ten erles bien acondicionad o y de buena calidad a
conocimiento ele la J usticia y del seño r Fiel executor, baxo la pena de duce
sueldos y el género perdido.
7] Salidizos d. ventanM.
Otrosí: Qu e no se pongan salid izos o tablas en las ve ntanas, y en elbs
tiestos de flores, yerbas, ni otra especie, bajo la pe na de doce sueldos, a
fin de que puedan caherse y causar daño al que cogi eren debajo.
8) S. re par•• los edilicios.
Otrosí: Que se reedifiquen las paredes de las casas que salen a la calle,
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baío el ap ercibimiento que las que amenazaren ruina se .compondrán a
co~tas del dueño del edificio de sp ués de tres días de la publicación, que se
advirtiere este daño.
9J Aguas ni basuras no se arrogen por las ventanas.
Otrosí: Que no se arroge ag ua, ni otras basuras por las ven tanas desde
el alb a hasta las d iez de la no che, bajo la pena de doce sueldos y de reinte-
grar el daño, si por ello se causare.
10] Mulildares destinados.
Otrosf: Que los animales muertos no pu edan dejarse en ot ra parte que
en la Leonera de Sopeña, la hera dicha de Cartagena al Portal de C árrica,
o Pe ñalba, y la Rambla del Pilón de la Co rred era pasad o el nogal de
Th omás Martí n, antes de Juan Fa mas, bajo la pena de doce sueldos, y de
que a costa del dueño de dichas bestias serán conducidas a uno de dichos
muladares destin ados.
11] Cerdos sueltos.
Ot rosí: Que ning una pe rsona dege ir sueltos por las calles sus cerdo
o cerdos bajo la misma pena de doce sueldos.
12J BlIgages atados en las calles.
Ot rost: Qu e incurran en la misma todos los que en calles públicas degen
a tados bagages impi diendo el tránsito de las gentes.
13] No se laven verduras ni ropa en las 'uente. públicas.
Otrosí: Que qualesquíera persona que en las fuen tes públicas lim-
piare ensaladas, verduras y ot ras cosas, y lavaren piezas de ropa, mad ejas
de hilo o vaxillas que dexen la agua mal acondicionada incurran en la mis-
ma pena de doce sueldos.
14] Se tome permiso del Amotacen para vender los géneros.
Otro sí: Que qualesqu iera pe rson as que quisieren vender gé ne ros comes-
tibles y demás del manten imiento y abasto público, que si fuese n de sus
cosechas, ayan de manifestarles an tes al señor Fiel Amctacen, para qu e vista
su calidad y bondad le de el permiso, y precio a que debe venderse. Y lo
contrario haciend o incu rra en la pena de doce sueldos.
15] No se vendan los géneros a maror precio que el tasado por el
A.otacen.
Ot rosí: Que una vez impuesto el precio al género por el Señor Fiel
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Arnotacen si se. aver iguare que los vendedores le piden a mayor fuero incu-
rran en la propia pena de doce sueldos.
l6J N adie venda aguardiente de cá ntaro abajo.
Otrosí: Que ningún vecino ni otra Persona pueda vender aguardiente
de cántaro abajo, sí solo el obligado, bajo la pena acostumbrada que se
exigi rá irremisiblemente.
171 "Nadie compre agua rd iente d e lu era de cántaro a bajo.
Otrosf: Que ninguna persona de qualquier calidad que sea pueda com-
prar aguardiente de fuera de la Ciudad de cántaro ab ajo, bajo la misma pena..
181 Hornos.
Otrosf: Que to llas los hornos de esta Ciudad estén barrid os y ap tos
todos los dfas no festivos a las once horas de la mañana para cocer el paR
de panizo o adaza, el cual se ha de enío rnar desde dichas once hasta las
dos de la tarde precisamente, bajo la pen a de tres libras , si la cogieren las
J usticias, aplicadas según derecho, y de doce sueldos si la aprehendiere el
Fiel Amotacen. Desde la referida hora de las dos de la tarde hasta el toque
de la oración del angel o avemarfa de la misma tarde se ha de en hornar el
pan de trigo bajo las mismas pen as del pan perd ido, y ias' tres libras o doce
sueld os que arriba van impuestas respectivamente. De modo que después de
dichas Avemarías han de qu edar los hornos vaquos de mugeres, bajo las
mismas penas, que serán exig idas a qualquiera rnuger que se encontrare en
los mencionados ho rnos y al hornero que lo permitiere, no dando aviso de
la resistencia de aquellas: Por lo que deberán todos llevar los panes amasa-
do s y contados en disposición de que desde luego puedan entrar e n el
horno. Pero si al tiempo de tocarse dichas Avemarías huviere dentro de los
hornos pan que se esté cocien do, no po r eso puede detenerse en ellos mu-
ge r alguna, sino que ha de dejar el horn o y queda rá a cargo de l hOlJ1e1O
embiar con los cuquilleros la tabla o tablas a las caS1S en aquella noche o
en la ma ñana siguiente con todo el pan que se les entregó co ntado, siende
siempre responsable a cualquiera quiebra o falta.
19) Bagages no se lleven s.ellos.
Otrosf: Que los bagages no se lleven sueltos con carga o sin ella, sino
del diestro para precab er los atro pellamientos que han sucedido, bajo la
pena de doce sueldos y ser responsable el sug eto que los condugere al dañe»
que se ocasionare.
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20] Bod egas aviertas a todas horas. l' ';
O trosí: Que qualqulera que abriere bodega y pusiere ramo para ven der
vino por la menuda aya de venderlo a toda hora que se le pidiere assí de
dfa, como de noche; y si la bodega estuviere fuera de su casa aya de ten~r
prevención en esta para I.as desh.o ~as de la ~oche bajo I~s penas de do.ce
sueld os o tres libras, segun el Mll1Istro a qUle,n se denunciare la falla o resl~-
tencia .
21] Front4!ras d. heredades.
Otrosí: Que todos tengan las fronteras de las heredades compuestas
de forma que no transmine el agua a los caminos y sendas, bajo la pena de
tres libras y de que serán cornpuestadas y reparadas a sus costas : .Ó» I
22] Estiércoles de ribazos .
Otrosí: Que ninguno pueda hacer estiércol en ribazo de heredad agena
bajo la pena de tres libra s; con inteligencia de que qualquiera muchacho
que se encu entre practicándolo será responsable su padre o 'a mo, .aunque
sea menor de diez años.
23] N o s. h ag an es. iércoles con inslr. ..ento d. "¡e rro.
Otrosí: Que por las calle ni caminos no se pueda hacer o recoger es-
tiércol con instrumento de hierro; si solo con escobas de boja, baj~ la pena
de tres libras y el instrumento perdido, de que serán también responsabtes
los padres o amos si los aprehendidos fueren muchachos menores de di ez
años y de ai arriba. Y si les cogiere en calles el señor Regidor Amotacen
bajo la pen a de doce sueldos y el instrumento también perdido.
O tros!: Que todas las penas serán exigibles por apremio, sin otra dili-
gencia judicial o extrajudicial que su extracción. en dinero' o prendas. y
venta de estas. en contrado el fraude por qualqulera Ministro de Justicia o
persona embiada o denunciador."
Un breve comentario de este primer Bando, nos sugiere las siguiente
consideraciones:
La sanción pe cuniaria más generalmente establecida es la de D Oce
SUELDOS que es a la vez la mulla menor, Merecen esta pena todas las infrac-
ciones relativas a: contraste de pesas y medidas; aranceles en tiendas y
mesones; aseo de calles; no sacar el estiércol con la mayor rapidez; limp ieza
de escom bros; ven tanas con objetos que puedan caerse; cerdos por las calles;
caballerías atadas pero impidiendo el tránsito; ensuciar el agua de las fuen tes
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públicas; aumentar el precio en los géneros; y la, venta y compra de aguat-
diente. (Arts. 1,2,3,4,5,7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17).
. En la pena de los dichos' DOCE SUELDOS Y además en la de COMISO incu-
rren los que no tienen el género bien acondicionado y de buena calidad:
(Art. 6); y en la de DOCE SUELDOS Y REINTEORO DEL DA~O o GASTO CAUSADO, los
que de d ía arrojen aguas o basuras por las ventanas; los que no entierren
Jos animales muertos; y los atropellos causados por las caballerías . (Arts. 9,
10 Y 19).
Los bodegueros que no tuvieren vino, ya se les pidieren de dla o de
noche, caen en la pena de DOCE SUELDOS A TRES LIBRAS, según la denuncia se
hiciese ~I .Almotacén o a los Ju sticias (Art. 20). Idéntica sanción se tiene,
máS el decomiso del, pan, si se enhorna fuera de hora (Art. l B), o la pérdida
del instrumento si se hace o recoge estiércol, con él (Art. 23).
Con TRES LIBRAS que es la pena máxima se incurre, si se hace estiércol
enheredad ajena. (~rt. 22). Este rigor se explica por ser la población erní-
nentemente agricola y va encaminada a defender al agrfcultor del posible
robo de,l abono de sus campos. .
Igualmente se pena con TRES LIBRAS MAS EL ARREGLO A COSTA DEL DUEJilO
de la heredad, cuando las fronteras de ésta, dejen perder el agua por rotura
o mala composición (Art. 21). Med ida también severa en defen sa del riego
y de la ,ag riculh;lra. ,
.Por último, hay ~ná situación, que 'es la de las paredes de las casas que
sale~. a ,i~ calle y amenazan ruina , que no tleñe m~s sanci'ón que VERI~ICAR
LA oBRA' NECESARIA A COSTA DEL DUE~O, si después de tres dlas de ser revisada
.a .casa no hubiese hecho la reparación el mismo. (Art. B).,
** *
Ya queda dicho que'no conoce~os el .Bando de Buen Gob ierno del
afio 1.76B. Sabemos de su existencia por varios acuerdos municipales poste-
riores - año 1.772 y siguientes- en los que se reitera su publicación y obli-
. g atoriedad. Pero Cleemos,. que no debió cambiar sustancialmente al de
].763, sino que, más bien lo completaría con algunas nuevas disposiciones.
El corto lapso de tiempo - cinco años- que va del uno al otro, nos autori-
za a mantenernos .en dicha creencia .
. ,
. . t .
III
Los Bandos de Buen Gobierno de 1.819
Los componentes del Ayuntamie nto segorbino del año 1.819 que asis-
tieron a la sesión (6) del día 5 de Enero, acordaron: "Formar y publicar
el COIrespondiente Auto de Buen Gobierno con los capltulos que se estimen
cond1lcentes Y penas proporcionadas, procurando sean peque ñas pero bien
exigidas".
En la sesión del día 18 del mismo mes y afio, se aprobó el nue vo
Bando de Buen Gobierno. Consta de un Preámbulo, 35 apartados, sin nu-
meración ni titulación, y una dlsposic íon final relativa a la obligatoriedad y
responsabilidad de lo estab lecido.
Las materias que regulan los 35 apartados son las siguientes:
l. -Trabajo en dia festivo.
2.-Juegos en días festivos.
3.- Sobre blasfemia, maldiciones, etc.
4.-Sobre familias o p~rscnas forasteras.
5.-Sobre aprendices y criados. .
6.-No vaguen los niños por las catles.
7.-Domicialización de forasteros.
8.- Sobre el trabajo.
9.- Prohibición de pedi r limosna durante la noche. ,




l4. -Fuentes y abrevaderos.
15.- Pan.
16.-Sacrificio de cerdos para la venta.
17.-Limpieza de las fronteras de las casas.
18.-Estiercol o basura en las catles.
19.- Escombros en catles y caminos.
(6) Eran los siguientes: D. Salvador Polo. Alcalde ordinario: D. Loren zo Monte ro. D. Marcel o
Martlnez. D. JOSQEscrig y Herv ás y D. José Campos y Ximeno. Regido res; Manuel Ouerol, Dipu-
tado; José Fome s y José Delmás. Síndicos Procurador Ge neral y Personero; y Ag ustin Oarcía Y'
Benel Manobrero. Secretari o del Ayuntamiento: D. Pascual Heráuci. . ,
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20.-Entrada de leñas.
21.- Tiestos en balcones y ventanas.
22.-No se suelten las caballerías de los carruajes.
23.- Carros en las calles.
24.- o se dejen solas las caballerías en las calles.
25'. - o anden sueltos por las calles, los cerdos, toros etc.
26.-No corran con caballerías por las calles.
27'.-N enta de las' cargas de leña.
28.- Tabernas.
29.-Mesones y posadas.
. 30.O-Sobre los revend edores.
al .- Sob re frutos o leñas ajenas .
32:- Cómpra de objetos sospechosos.
33.- Hacer estiercol en hereda d ajena .
. 34.- Aprovechamíento del agua para el riego.
35.-Sobre destrucción de obras o ado rnos.
E) Preámbulo es del tenor siguiente: "La reverencia al sagrado culto
q 'le profesamos; el proteger las vidas y bienes de nuestros convecinos y
conservar la paz y el orden entre los mismos han sido siempre las principa-
les miras del govierno.
Para tan inte resante objeto por Leyes de la Monarquía y órd nes de las
A utorídades de la Provincia está mandado .entre otras cosas y bajo propor-
cionadas penas, se entre con compostura en el Santo Templo de Dios; se
asista al Santo Sacrifid o de la Misa con devoción y humillación: y f e res-
pete todo lo perteneciente a nuestra Sagrada Rellgl ón Cat ólica: que se im-
pidan y castiguen los peca íos públicos, escándalos y juegos prohibidos; que
no se p érmita la sepa ración de los matrimonios sin autorización competen te
y así las que haya de esta clase en la presente Ciudad y su jurisdicción
S~ reunirán dentro de tercero dia preciso; que los llamados gitanos o cas-
tellanos nuevos tengan vecindario y ocupación honesta y conocida; que \10
se usen armas prohibidas: que nadie ande vago, ocioso o maleutretenido;
y que todos caminen con pasaporte y lo refrenden donde pernocten".
y el contenido integro del Bando de Buen Gob ierno del año 1.819 dice
d ~ esta manera:
"Además la Justicia y Ayuntamiento de esta Ciudad cooperando a los
mismos fines en quanto está de su parte y es de su inspección manda vajo
penas moderadas para exigirlas irremisiblemente lo que sigue:
1J Nadie trabaje o venda cosa que no sea comestible en dia festivo
en que esté prohivido vajo la pena ,de tres libras.
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2 ] . En .los expresados días festi vos no se juegue en las calles ni sitios
públicos durante los divinos oficios de la Ig lesia Cathedral vajo la pena de.
quatro reales vellon.
31 No se profieran ' blasfemias. maldiciones ni palabras desonestas
obscenas o provocativas. ni execute acciones indecentes e impur as vajo la.
pena de quatro reales vello n y demás qu e haya lugar según su calidad y
escá ndalo.
' . 4] El que alquile Casa o havitación en esta Ciudad , su términ o o ju-
risd icción o familias o personas forasteras de cuen ta al Alcalde ' de su Barrio
vajo la pena de tres libras.
5 1 El qu e recibiere apren diz. oficial o criado de cuenta al Alcalde de
su barr io vajo la pe na de tres libras y se r responsable a las resultas que de
su permanencia en esta Ciudad puede n sobreveni r a fas Auto ridad es y veci-
nos de ella.
6 Los niños de ambos sexos vajo la pena de dos reales vellón, no
anden divagando po r las calles principales en I..s horas de trabajo y de en-
se ñanza p ública a las que los pue de remiti r para que aprendan lo conduc ente
pa ra su salvación e intereses.
7 J Que ningún foras tero se do micilie en esta Ciudad sin que an t s
presente los abones legHimos de las J usticias de su vecindad y manifieste las
causas y fin de su nuevo establecimient o; y de lo contrario se procederá con-
tra él con la mayor severidad.
8J Los que vienen de su trab ajo se ocupen en él todos los días perrni-
tidos y horas regu lares y no en juegos, cazer ías ni en estar ociosos o maJen-
treíenidas, bajo la pena de ser tratados proporcionadamente como a tales.
9 1 No se pida limosna por las casas de sd e primeras oracion es de la
no che hasta salido el sol, vajo la pena de doce horas de cá rcel.
10] No se and a de música por las calles y despu és del toque de la
queda o retiro nadie se tape con manta vajo la pena de diez reales vellón,
no se formen qu adrillas de tres arriva ni nadie se pare por las esquina s pues
como sospechos os serán detenidos, reconocidos y examinados por las Justi-
cias y.sus rondas pro ced iendo contra ellos según exijan las circunstancias.
' 111 Desde las diez de la r:oche en invierno y desde las on ce en ve-
rano nadie vagu e por la ciudad que no sea con necesidad y luz las noches
que la Luna no de la bastante, vajo la pena de una libra y demás que haya
lugar.
12J El que por su oficio u ocupación usare fuera de su casa de instru-
mento equivalente a arma prohivida sea solo para lo preciso y llev ándola a
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la vista vaxo pena de tres libras y ocho días de cárcel o la de la Ley que
proh ive aquellas si diere motivo de mayor sospecha.
131 Que na1ie descomponga las cequiasni caxeros de las aguas de
vever, introduzca anim ales en ellas, lave o de otro modo las ensucie vajo la
pena de veinte y cinco libras.
14J Que en los pilones de las fuentes y demás abrevaderos de las
caballerías y ganados no se lave, friegue ni de otro modo se ensucie el agua
o se de causa a que se cierren los derramadores y condu ctos, vajo la pena de
tres Ii bras,
15J El pan de venta tenga solo la precisa lebadura, bastante cocido y
el devido peso según su clase, vaxo la pena de perdimiento con aplicación
a pobres y la de Amotacen.
161 El· que mate . cerdo para vender abise a l Fiel Arromanador para
que pasadas las horas que debe tener de percha tome razón de lo que de-
ventó! a muros y valles vajo la pena de tres libras.
17] Que todos tengan limpias las fronteras y lados de sus casas hasta
la mitad de la cal1e y no hechen aguas sucias ni inmundicias vajo la pena
de cuatro reales vel1ón.
. 181 Que el estiércol o basura de las calles se recoja con escoba y a
mano y no con ganchuelo ni otra herramienta vajo pena de perderla y de
quatro reales vel1ón.
191 Nadie heche piedras, tierra, escombros, ruinas o enrruna en calles
o caminos y lo que se saque de esta Ciudad para tirarlo sea donde destine
el señor Regidor de mes.
20J Las cargas de leñas y otros efectos qu e se hayan de descargar en
la Ciudad no entren en ella con piedra para igualarl os vajo pena de sacar
una carga de las que haya por las calles al paraje donde se le .destine fuera
de la misma y de dos reales vel1on.
21] En los balcones, ventanas, paredes o varandas de terrados no se
tengan tiestos, piedras u otras cosas sueltas o de modo que puedan caer y
hacer daño vajo la pena de diez reales vellón.
22] No se dexen sueltas las caballerías de los carruages que anden por
esta Ciudad y sus paseos vajo pena 'de diez reales vel1on.
231 No se desunan cabal1erías o bueyes de los carros, ni estén parados
en las calles más que mientras se carga o descarga vajo la pena de diez:
reales vellón.
241 No se dexen solas las caballerías en las calles esten sueltas o ata-
das. vajo la pena de quatro 'rea les vellon que se agravarla a proporción del
daño que por el1a hiciera. .
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25J No anden sueltos por las calles toros, cerdos ni otros animales que
puedan hacer daño, vajo la pena de quatro reales ,vellon.
26] Nadie corra con caballerla por la Ciudad e inmediación vajo la
pena de tres libras ydoblada si es con armage.
27J Las cargas de leña para venta se coloquen en la plaza del Olmo
desde el frente de la calle de la Verónica hasta la Pescaderla, vajo la pena
de la que se halle parada en otra parte se aplicará al Santo Hospital.
28J Las tabernas, puestos,de licores, bodegones y posadas se cierren
, a las nueve en invierno y las diez en verano: nI? se permita en los mismos
,juegos, bayles ni bullicio ni en las tabernas ,Y puestos de licores de vever a
los vecinos de esta Ciudad, ni a los forasteros detenerse más de lo pre-
ciso, vajo la pena de tres libras a los concurrentes ya los de la casa 'o
puesto, '
" ' 29) Los mesones o posadas estén limpios y se de en elJos buen trato
. a'.Jos huéspedes,' se anote en un libro las entradas Y salidas de estos Ysolo
se les exigirá .a 'los mismos lo que se tase por la Justicia Y Regidores de
:' e,sta Ciudad según él arancel que deberá' existir de continuo en parage púo
; blico para que todos se enteren. ' ' ,
, ' • 30) 'Los revend'edores' no :c?mp,ren,hasta dadas las once de la mañana
, }' quatro horas después de haber hecho plaza el ,que traiga a vender pescado
frutos u otros efectos de abasto. ' ' ,
31]' Nadie tome frutos de heredad agena o corte lena de árbol fruc-
' tUero que no sea suyo, 'vajo la pena de tres libras Y doblada siendo de
noche. . ' , ,
32) Nadie compre alajas, ropas, frutos, lenas de arboles fructíferos
o cosas semejantes de ' hijos de familia o personas sospechosas sin dar
, cuenta a la Justicia, vajo la ' responsavilidad que se les hace de ser tratados
como encubridores o' complices del delito que resulie.
, 33} No 'se haga estiércol en heredades, riberas o márgenes que no
sean propios vajo la pena de' tres libras. '
, 34J Que ' todos tengan limpias las fronteras de sus respectivos riegos
'o, de modo que no extiabie el 'agua, vajo 'la pena de quatro reales vellón y
hacerlo a sus costas.
, 351 ' El' que destruya obras o adornos de caminos, paseos, puentes, o
I cequias pagará tres libras de pena y.el daño que hiciere".
La disposición final dice asl:
..y por último que todo se guarde, cumpla -y execute con la ma,yor exac-
, titud y puntualidad sin condescendencia ni disimulo, quedando responsables
, ' ) 0 5 dependientes de Justicia y por los muchachos y jóvenes hijos de familia
. o criados responderán los padres amos de quienes dependan.
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Un análisis del articulado trasncrito , nos lleva a estas conclusio nes:
Si comparamos e.s te Bando con el anterior, vemos que ya no existe la
casi uniformidad en las penas que había en el del año. 1.763. ·
En este de 1.819 hay también una gradación muy ostensible entre la
sanción mínima que se establece en la cantidad de DOS REALES DE VELLON y
la máxima que llega a la respetable suma de VEINTICINCO LIBRAS.
Se sanciona con DOS REALES VELLON: el que vayan los niños vagabu n-
deando por las calles; y el igualar con piedras las cargas de leñas u otros
efectos. (Arts, 6 y 20)0 Además en este último caso, junto a la multa existe
la pena accesoria de sacar al paraje donde se le destine , una carga de las
que haya por las calles. .
Incurren en la pena de CU o\TRO REALES VELLON: los que durante los
divinos oficios de la Iglesia Catedral en días festivos, jueguen en calles o
sitios públicos; los que blasfemen o realicen acciones deshonestas (agra vada
la sanción según su calidad y'escánd alo); los que no limpien las fronteras
de sus casas y la mitad de la calle, o echen aguas sucias o inmundicias en
la misma; -Ios que recojan el estiércol con herramienta y no con escoba;
dejar solas las caballerías sueltas o atadas en la calle (agravada según el
daño que las mismas hicieren); los que dejen sueltos por las calles, toros,
cerdos u otros animales que puedan hacer daño; y los Que no tengan limpias
las fronteras de sus respect ivos riegos. (Arts, 2, 3, 17, 18, 24, 25 Y 34).
Caen bajo la multa de DIEZ REALES VELLON : los que vayan de música por
las calles, los que después del toque de queda se tapen con manta o formen
cuadrilla de más de tres o se paren por las esquinas (en estos casos podrán
ade más ser detenidos como sospechosos y recono cidos y examinados por los
J usticias); los que en balcones, ventanas, barandas de terrados, tengan tiestos
u obj etos que se pueden caer; los que en la ciudad dejen sueltas las caba-
lIerlas o bueyes, en las calles, o el tener parados dichos carros en las calles.
salvo mientras se cargen o descargen, (Arts. 10. 21, 22 Y 23).
Con TRES LIBRAS se castiga el vagar por la Ciudad desde las diez de la
noche en invierno y desde.la once en verano , salvo que sea necesidad, y
lleven luz las noches que la luna no dé la bastante. (Art. 11).
Con TRES LIBRAS: el trabajar o vender cosa que no sea comestible en día
festivo; el alquilar casa a forasteros sin dar cuenta de ello al Alcalde de su
1arrio; el recibir ap rend iz. oficial o criado, sin dar .cuenta de ello al A!calde
de su barrio; el ensuciar el ag ua de los pilones de las fuente s y abrevaderos.
e el que se de causa a que se cierren los derramadores y conductores; el
matar cerdo sin avisar al Fiel Arromana dor; el correr con caballería por la
ciudad e inmediaciones; el jugar y bailar en tabernas bodegones y posadas
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(se castiga a lo s concurrentes y a los du eños); el sacar frutos ajen os a cortar
leña de árbol útil ajeno; el hacer estié rcol en heredad ajena; y el destru ir
ob ras o adornos de camínos. ipascos, fuent es O acequias. (Arts. 1, 4, 5,14, 16,
26, 28, 31, 33, Y35).
Con TRES LIBRAS Y OCHO OlAS DE CARCEL, se castigará el no llevar a la
vista, inst rumento equivalente a arma prohibida, quien por su oficio u ocupa-
ción la usare fuera de su casa.
La pena máxima de VEINTICINCO PESETAS, se aplicará al qu e descompon-
ga las acequias de los cajeros de las aguas de beber, int roduzca ani males en
ell os, lave o de otr o modo ensucie dich as aguas (Art. 13).
Los que pid an limosna desde las primeras oraciones hasta sali do el sol,
sufrirán la pena de DOCE HORAS DE CARCEL, (Art. 9).
Se DECOMISARA el pan que contenga exceso de levadura, que no esté
suficientemente cocido a que esté falto de peso; igualm ente se DECOMISARAN
las cargas de leña para vender cuando éstas no se coloquen en el lugar de-
term inado oara di cha venta al público (Arts. 15 y 27).
La pena, queda indetermi nada, en los siguientes casos: cuando se do mi-
ci li e un forastero, sin presentar los abonos de su antererior vecindad, en cuyo
caso, SE PROCWERA CONrRA EL, CO:-/ L" >\AYÓR SEVERIDAD (Art. 7); cuando los
vecinos en vez de trabajar estén ociosos o mal entretenidos, en cuyo caso,
SERAN 1RATADOS PROPO~CIONALMENTE COMO A TALES (Alt. 8); Y cuando se ad-
quieran de menores o sospechosos, alhajas, ropas, frutos, etc. en cuyo caso,
SERAN TRATADOS COMO ENCUBRIDORES O COMPLlCES DEL DELITO QUE RESULTe
( Art. 32).
Existe otro caso en este Bando de 1819, en el que se establece la pro-
h ibición de echar piedras. escombros ti erra, etc. en las calles y caminos, y no
se dice la pena en que incurren los contraventores, (Art. 19).
Igualmente se señala la obligación de tener limpios los mesones o posa-
das, de dar buen trato a los huéspedes, de anotar las entradas y salidas de
éSIOS, y el no cobrarles más de lo tasado por la Justi cia y Regidores de la
ciudad, pero tampoco se indica la sación que deberán sufrir los que no cum -
plan con di chos preceptos, (Art. 29).
y un tercer caso sim ilar a los anteriores, es el que pro hi be comprar a
los revendedores hasta las once de la mañaua y cuatro horas después de
haber hecho plaza el que traiga a vend er, pescado, frutos u otros efectos (te
abasto, pero sin señalar la pena ante la posible inf racción. (Art, 30) .
IV
El Bando de Buen Gobierno de 1.881
El objeto de la sesión extraordinaria que celebró el A) untamiento (7)
de Segorbe el dla 14 de Septiembre de 1.881 era según se expresaba en la
papel eta de convocatoria "la formación de un Bando de Buen Gobierno que
por su extensión y circunstancias viniera a suplir la falta de Ordenanzas en
su parte esencial", y dice el acta que ello "e ra de absoluta necesidad".
En la misma sesión y por el Sr. Presidente D. José M.a Agut Martinez,
Primer Tenien te Alcalde y Alcalde accidental, se presento un proyecto que
él habla elaborado. Seguramente debió aprobarse en su integridad o con
muy leves variaciones en la "amplia y razonada discusión" que siguió a su
lectura, ya que al final del acta se lee: "En este estado y previo un voto de
gracias al señor Presidente, autor del proyecto presentado, se levantó la
sesión ... etc.".
El nuevo Bando de Buen Gobierno aprobado, consta de 38 artículos
que comprenden las materias siguientes:
.1.- 0 fensas a la moral.
2.-Faltas de respeto a la Autoridad.
3.-Actos sin permiso de la Autoridad.
4.-Carteles sin permiso de la Autoridad.
5.-Educación ciudadana.








(71 Asistie ron: D. José M.' Agut Martlnez, Prime r Teniente de Alca lde en funciones de Alcal-
calde Presiden te. po r e nfermedad del Alcalde D. Trinitario Martinez Escrig . Y los miembro. del
A yu ntamiento siguien:es: D. Társilo Glme no Agius. D. Juan Gómez Te jad illos, Juan Xartbez Ríce rt,
D. Benigno Gil G ómez, D. Jua n NoveBa Mart inez, D. José Tomás Escrig. D. Miguel Bordón M¿¡rti-




16.- Extracción del estiércol.
17.- Ensuciarse en la vía pública.
I8.- Fuentes públicas.
19.- Aguas sucias.
20.-Limpieza de las fronteras de las casas.
21.-Pul'stos en el mercado o Ferias.
22.-Daños a los transeuntes.
23.-Daños de las cosas públicas y privadas.
24.- Riego de macetas.
25.- Salida de aguas.
26.-0bras.
27.- Trabajo en la vía pública.
28.-Caballerfas en las vías públicas.
29.- Tabernas, cantinas y bodegas.
30.-Caballerías y animales sueltos .
31.-Caballerías cargadas.
32.-Perros sin bozal.
33.- Tiros, cohetes, petardos etc.
34.- 0bligatoriedad del Bando.
35.-Denuncias por infracción del Bando.
36.-Multa personal.
37.-Forma de exacción de las multas.
38.-Multados insolventes.
y su copia a la letra dice así:
BANDO DE BUEN GOBIERNO
. Art, 1.°-Los que con sus actos o palabras, exibición de estam-
pas o gravados o de cualquiera otra manera ofendieren la moral y las bue-
nas costumbres, sin perjuicio de la mayor gravedad del caso (8) serán cas-
tígados con la multa de cinco a veinticinco pesetas.
Art. 2.o-En la misma multa incurrirán, salvo también dicha grave-
dad, (9) los que faltaren al respeto y consideración debida a la Autoridad
o a sus Agentes. o les desobedecieren dejando de cumplir las ordenes par-
ticulares que les dictaren.
(8) Este p árra fo se cambi 6 por el Sr. Gobernador Civil por e ste otro: . Cuando el he cho nQ
llegue a constituir delito». Vé ase mas ad elan te .
(9) Igual que la nota an terío ,
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Se entiende también que faltan a dicho respeto los que arrancarren o
estropearen los ban dos, carteles o anuncios oficiales de cualquiera clase que
las Autorida des hubieren hecho fijar en los sitios públicos.
Art. 3.°_ También incurrirán en la referida multa los que dieren u
organizaren funciones, músicas, serenatas, rondas, fiestas y espectáculos de
toda clase en plazas, calles u otro sitio público sin haber solicitarlo y obte-
nido previamente el competente permiso de la Autoridad; y los que prorno-
vieren o tomaren parte activa en cencerradas u otras reuniones tumultuosas
con ofensas de alguna person a o menoscabo del sosiego p úblico.
Art. 4.0-Que prohibido bajo la multa de una a cinco pesetas fijar
carte les. prospectos o an uncios de cualquiera especie en los sitios públicos '
sin haber antes presentado en la Alcald ía un ejem plar firmado por los inte-
resados y obtenido el Competente permiso de la Autoridad.
Art. 5.o- Los que en las fiestas populares o religiosas, espectácu-
los, paseos público s, músicas, serenatas o con cualquier otro motivo pro-
rrumpie ren en gritos y voces, o con sus formas y mane ras faltaren al de bido
ord en y compo stura, incurrirán en la multa de una a quince pesetas.
Art. 6.o-Serán castigados con la multa de cinco a veinte pesetas los
que en sitios o establecimientos públicos, promovieren o tomaren parte en
cualqu iera clase de juegos de azar que no fueren de ' puro pasatiempo y
recreo. (10).
6] (11) Art. 7.o-Se prohibe toda clase de juegos que puedan molestar
al vecindario, en calles, paseos o parajes públicos, fuera de los sitios destina -
dos a este objeto , bajo la multa de una a cinco pesetas. Los padres tutores, o
encargados de los menores de edad, responderán de las penas que por faltar
a esta disposición, ~e impongan a sus hijos y pupilos.
Art. 8.o-Serán castigados con la multa de cinco a quince pesetas los
padres que tuvieren abandonada la buena ed ucación de sus hijos, y se vieren
a estos con frecuencia vagando por las calles. (12).
7 ] Art, 9.o-Los espendedores de gén eros que se vendan al peso o
medida incurrirán en la multa de una a veinticinco pesetas y comiso corres-
pondiente, cada vez que se les encuentre alguna balanza infiel o algun a pesa,
o med ida corta, y cuando no tengan dicho géneros el peso o cantidad que
s egún los casos deban tener.
(10) Este articulo se suprimió por el Sr. Gobe rnador Civ il. Véase. más adelante.
UI) La numeración que va entre el co rche te. es la definitiva despu és de la sup resión por e l
S r. Gobernador Civil d e los art iculos 6 y 8.
( 12) Este a rticulo se suprimió po r el Sr. Gobernado r Civil. Veáse más adelante.
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8] Art. 1O.-Los que espendan toda clase de alimentos, frutas y bebi-
das sin la correspon die nte curiosidad y aseo. o que por su mala calidad,
adulteración o estado puedan ser perjudiciales para la salud públi ca, o apa -
rezca defraud ación , serán castigad os también con la misma multa y comiso,
sin perjuicio de la mayor respo nsabilidad a que acaso hubi ere lugar.
9] Art. l1.-Se prohi be la venta de toda erase de carnes que no pro-
ceda n del matad ero plúblico y que no lleven impresa la marca de l me mo
bajo la multa de cinco a quince pesetas, en que incurrirán también los e -
pendedores que introduzcan en sus casas animales vivos destinados al CG n-
sum o ordinario.
Se autorizarán sin emb argo, en la Pescadería la venta de carnes de reses
q ue hayan muerto de alguna desg racia, no de enfe rmedad, prevías las infor-
maciones que acred iten Sil salubridad .
10] Art. 12.-Los tab lajeros tendrán constantemente a la vista de
público una tablil la en que se ind ique la clase de carnes que espendan, y su
tarifa o precio , sufriendo una multa de una a cinco pesetas en caso de con-
travención.
Es ap licab le tam bién la misma multa a los que no tengan un toldo co-
locado sobre la mesa para resguardar a las carnes del sol ; y de las sucieda-
des que pued an caer de los ed ificios contiguos.
11] Art. 13.-lncurrilán en la multa de una a diez pesetas los que
arro jaren animales muertos, basuras u otros objetos a las calles y sitios pú-
blicos que no esté n destinados para ello o ensuciaren las fuentes o abrev a-
deros.
Los animales muer tos serán enterrados convenientemente, y el que con-
traviniere abonará además los gastos que ocasionare' su inobservancia.
12] Art, 14.-Es estensiva la espresada multa a los dueños o encar-
gados de las obras particulares que no transporten con la brevedad posible,
los escombros de las mismas a los sitios des tinados al efecto. y tamb ién a
los que los colocaren en las calles , caminos y paseos púb licos, sin previo
conocimiento y permiso de la autoridad o sus depend ientes.
13] Art. 15.-Se prohibe bajo la multa de una a cinco pesetas el
amontonamiento de esti ércol en las casas. ni en parajes públicos, fuera de
Jos que a cada interesado se designen. y la colocación en las cuadras de
sustancias cuya fetidez moleste al público.
14] Art. 16.-La estracción del estiércol la verificarán todos los veci-
nos a una hora conveniente y con la posible brevedad. cubrirán las cargas
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para evitar en parte sus efectos. y avisarán precisamente a los Alcaldes de
bard o respectivos, sugeténdose a sus instrucciones y en su caso a las de los
Profesores del arte de curar, cuando por haber enfermos e n el tránsito o por
olras razones convenga modificar o d líer erlr la operación; todo bajo la multa
de una a cinco pesetas.
15] Art. l7.-Queda proh ibido bajo la mulla, de una a dos pesetas
el ens uciarse en las calles, callizas, paseos ni en los caminos públicos. Los
padres o los tutores responderán de estas falla; por sus hijos o pupilos.
16] Art. IB.-Se prohibe bajo la misma mulla, el limpiar ropas u
otros objetos en las fuentes públicas, el lab arse en ellas, el arrojar a lguna
cosa o hacer cualquiera operación que no sea tomar agu a o abr ebar los ani-
males, y también el colocar a su alrrededor carros o caballerías.
17] Art. I9. - ·Serán castigados con la referida multa los que arrojaren
a las alcantarillas, albañales, o sum ide ros de la vía públi ca, aguas sucias,
basuras y en general todas las materias que puedan obstruir tales conductos
o infectarlos.
18] Art. 20.-Cuidarán todos los vecinos bajo la multa de una peseta
de conservar limpias y aseadas las fronteras de sus casas, absteniéndose de.
arrojar ag uas e inmundicias, componiendo los det erioros que ocasionen las
agu as de sus tejados y regándolas en verano con agua precisamente limpia
y que no se hub iere empleado e n otro uso. Al hacer el riego, se cuidará de
no arrojar el agua de manera que ensucie o perjudique a los transeuntes y
de no producir balsas o charcos que intercepten el libre transito.
19] Art.21.-Los que tuvieren puesto en el mercado o en las ferias.
conservarán siemp re limpio el espacio que ocuparen; y se abstendrán de
arrojar en las inmediaciones despojos, paja ni basura; incurriendo en dicha
multa en caso de contravención.
20] Art. 22.-Los que tubieren en los parajes esteriores de su morada,
obj etos que amenacen causar daño a los transeuntes, y los que arroj aren a
la calle agua, piedras u otros objetos que puedan poducir el mismo daño,
sin perjuicio de la reparación del mal ocasionado y de la mayor gravedad
del hecho, serán castigados con la multa de una a quince pesetas . Los padres
o cabezas de familia, responderán de las fallas causadas por sus hijos , de-
pe ndientes y criados domésticos.
21] Art. 23.-En la misma multa y reparación incurrirán respondien-
do también los padres por sus hijos, los que causaren algún daño en las
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canes, fuentes, caminos y paseos, tomaren flores de sus jardines, estro pearen
los árboles y objetos de ornato o pública utilidad, rompieren farole s del
alumbrado público, y cristales de casas particulares, o que de cualquiera
otra manera causaren algún perjuicio material que no merezca mayor res-
ponsabilidad.
22J Art. 24.-Se prohibe bajo la multa de una a dos pesetas, el regar
las macetas, cuyas aguas fluyan a la calle antes de las once de la no che y
después de las cinco de la mañana.
2SJ Art. 25.-Incurrirán en la mu lta de una a diez pesetas y repara-
ción de perj uicios los que directamente o indirectamente ocas ionaren la
salida de aguas de sus propios conductos.
24) Art. 26.-Quedan prohibidas todas las obras esteriores dentro y
fuera de la Ciudad, incluso las hormas que dan a los caminos públicos, sin
el competente permiso de la autoridad, bajo la multa de cinco a veinticinco
peseta s, en que también incurrirán los alba ñiles que las ejecutaren; sin per-
juicio de derribar las cuando se hubiere faltado en ellas a las reglas de ali-
neación prescritas.
25] Alt. 27.-Se prohibe bajo la multa de dos·pesetas, el trabajar en
Ias calles, el colocar en ellas muebles u otros objetos, el interceptar las
aceras y cuale squiera otras operaciones que dificulten el libre tránsito .
Es estensiva también la misma multa a los que en los paseos, sitios
inmediatos a las entradas de las iglesias, teatros, u otro edificio público, se
colocaren de forma y manera que impidan o dificulten el paso espedito de
Jos concurrentes.
26J Art. 28.-Los dueños de las caballerfas y de los carruajes que
llegaren a pisar las aceras de las calles o los umbrales o fachadas de los edi-
ficios, incurrirán en la multa de una peseta y reparación de perjuicios.
27J Art. 29.-Las tabernas, cantinas l' bodegas, se cerrarán a las nueve
de la noche desde primero de Octubre a treinta y uno de Marzo , y a las
diez en los meses restantes, de spués de cuyas horas, ni se espenderan dichos
artículos, sino por tornos o ventanillas dispuestas a este fin. ni se permitirán
en ellas reuniones de ninguna clase; todo ba jo la multa de cinco pesetas
a los dueños de los establecimientos, y de dos a cada una de las personas
q ue en ello s se encontraren.
28J Art. 30 .-Se prohibe el correr den tro de la Ciudad, carruajes-
.caballerías y otros animales, el dejarles sueltos cualquiera qu e sea su clase,
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y el tenerlos detenidos en la vla púb lica; bajo la multa de una a cinco pese,
tas, sin perjuicio de las pen as . a que pudiese dar lugar con arreglo a las
leyes.
29J Art. 3 l. - Los' que conduzcan caballer ías cargados al entrar en I~
Ciudad y durante el tránsito por la misma, las llevarán precisamente del
ronzal incurriendo en la multa de una peseta en caso de contravención.
30J Art, 32.- Queda prohibido llevar lo perros sin bozal durante los
meses de J unio, Julio y Agosto bajo la misma multa; esto sin perjuicio de
que la autoridad pueda tomar las opo rtunas medidas para su estimación.
Los dueños responderán de la espresada multa y de los daños que acaso
ocasionaren.
31] Art. 33 .~"e prohibe el disparar tiros, cohetes, petardos, fósforos,
fulminantes o producir cualquiera otra de tonación que pueda causar alarma,
pelig ro o molestia al vecindario, dentro de la Ciudad, como también las
ped reas de los muchachos, todo bajo la multa de una a veinticinco pesetas.
La autoridad podrá conceder permiso para el disparo de cohetes y fue-
gos artificiales con motivo de las fiestas popu lares o religiosas cuando lo
tenga por conveniente.
32] Art. 34.-Todos los vecinos y residentes en esta Ciudad, sin dis-
tinción de clases ni fueros, y los que accidentalmente se hallaren en ella
están obligados a la estricta observancia de las ~nteriores disposiciones,
33] Art. 35.- Los alguaciles, serenos, fontanero, jardin ero, gua rdas de
campo y demás dependientes municipales, vigilarán cuidadosa mente por la
esacta y puntual observancia de este band o y denunciarán de oficio a Jos
contraventores ante la Alcaldta .oTenlentes de Alcalde en sus respectivos
distritos. Ello no obstante, cualqu iera sea o no vecino, pod rá hacer las de-
nuncias que procedan.
3,11 Ar!. 36.-Cuando dos o más personas cometieren una misma
infracción, la multa será personal, pero serán todos responsables solidaria-
mente del resarcimiento del daño, si se hub iere ocasionado.
35J Art. 37.-Para la exacción de multas, se procederá en conformi-
dad a lo dispuesto en los arts. 185, 186 Y 188 de la Ley municipal y se esí-
girán en el papel especial que de termina la regla 9.a del art, 137.
36J Art. 38.-Tod as las personas multadas con arreglo al presente
bando que se declaren inso lventes, sufrirán el arresto de un dla por duro .y
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cuando la responsabilidad fuere menor, serán castlgados sin embargo con
un día de ~rresto con arreglo a lo dispuesto en el art. 77 de dicha Léy y
624 del Código Pen al" .
'"* •
Hasta aqu í el texto íntegro del nuevo ordenamiento municipal. Se nota
en él una mejor técnica jurídica, tanto en la reda cción de la materia articu-
lada, ~omo en la elasticidad de la mayoría de las sanciones en cuya aplica-
ción se dá tina am plia concesión al arbitrio del juzgador.
Bajo la multa de UNA PESETA - mínima sanción estab lecida- se obliga:
a conservar limpias y aseadas las fronteras d eJas casas y al riego durante el
verano con ag ua Iimpía; a mantener igualmente limpio, los puestos que se
tu vieren en el mercado o en las ferias; y a que se lleven las caballerías car-
gadas, del ronzal en su tr ánsito por la Ciudad. (Arts, 20, 2 1, Y3 1). (13).
En la misma multa de UNA P ESETA !",AS LOS DAÑOS QUE SE CA USAREN , incu-
rrirán: los due ños de las caballerías o carruajes que pisaren las aceras o los
umbrales o fachadas de las call és; y los dueños de perros que no lleven
bozal, (Arts. 28 y 32). .
Con la multa de UNA A DO S PES ETAS, se sanciona: el ensuciarse en la via
públi ca; el limpiar ropa u otros objetos en las fuentes púbiicas y .e l colocar
a su alrededor carros o caballerías; el arrojar aguas' sucias, 6asuras:'u ~ objet6s
en las alcantarillas, albañales o sumideros de la vía pública; y el regar las
macetas, si las aguas fluyen a la calle, salvo que se efectúe desde 135 once
de la noche hasta las cinco de la mañana. (Arts. 17, 18, 19 Y 24).
Con la multa de UNA A CI NCO P ESETAS se castiga: el fijar carteles, pros-
pectos o anuncios sin la competen te autorización; los juegos q ue puedan
molestar al vecindario, salvo que se practiquen en los sitios destiaados; el
no tener a la vista del público, los tablajeros, la tablilla con la clase de car-
nes que expendan ,y su precio; el amontonamiento de estiércol en las casas ,
o lugares, salvo en los que se ledesígne; la extracción del esti ércol sin sUje-
tarse a las instrucciones de los Alcaldes de barrío respectivo; y el correr p<k
la Ciudad, carruajes u otros animales, ast como el dejar a éstos, 'sueltos
tenerlos detenidos en la vía pública. (Arts. 4, 7, 12, 15, 16 Y50).
Con la multa de UNA A DIEZ PESETAS, se pena: cloárrojar animales muer-
tos, basuras u otros objetos en la vía pública o ensuciar las fuentes o abre-
C13) Empleamos la primitiva nú meración de los a rtlcu los. no 1'1 nueYa. co mo consecuencia.
se;¡ún se ha dicho en las notas 10 y 12, d e la su pr esión de los articulos 6 y 8 por e l Sr. G.,bernr
dor Civil. .
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vaderos: el no tra nsportar rápidamente los escombros en las obras particula-
res, a los sitios dest inados; y el ocasionar la salida del ag ua de sus propios
conductos. En este caso quedan obligados además a la reparación de los
perjuicios causados. (Arts. 13, 14 Y 25) .
Con la multa de UNA A Q UINCE PESETAS, se sacion a: el gamberrismo, el
tener en el extetior de las casas objetos que puedan caerse y causar daño
a los transeuntes y el arrojar a la calle, agua u otros objetos, quedando oblí-
gados además, a la reparación del daño causado, (Arts. 5, 22 Y 23) .
Con la multa de. UNA A VEINTICINCO PESETAS, se castiga : el disparar tiros,
cohetes. o cualquier detonación que causa alarma, salvo el correspondiente
permiso de la Autoridad, y así mismo, las pedreas entre muchachos. (Art. 33).
Con idéntica multa más la pena . de COMISO, a lOS expende do res de gé neros
falt os de peso o medida, y de mala calid ad o adulterados, sin perjuicio en
es tos casos de la mayor responsab ilidad a que acaso hubiere lugar.
(Arts. 9 y 10).
Bajo la multa .de no s PESETAS, se obliga: a no trabajar en las calles, im-
pidiendo de una u otra form a o dificultando el tránsito por calles, o paseos
públicos, o sitios inmediatos a las entradas de iglesias, teatro, u ot ro edi fi-
, do público; a no estar en tabernas y similares a partir de las nueve. de la
noche desde Octubre a Marzo y de las diez en los restantes meses. (Arts. 27
y ,.29) .'A íos dueños de los citados establecimientos se les au me nta la multa
a CINCO PESETAS. (Art. 29) .
Con la multa de CINCO A QUINCE PESETAS se sanciona: a los padr es que
abandonen la educación e instrucción de sus hijos; y.a los que ven dan cual-
quier clase de carne que no procedan del matadero público . (Arts. 8 y 11).
Con la multa de CINCO A VEINTE PESETAS se castiga cualquier clase de
juego de azar que no fuera de puro pasatiempo o' recreo (Art, 6).
Con la multa de CINCO A VEINTICIN CO PESETAS, se pena: las' ofensas a la
moral .y buenas costumbres; el arrancar los anuncios oficiales o bandos fija.
dos en los sitios públicos, así como la falta de respeto o desobedIencia a la
Autcrídsd: 00 todos estos casos sin perjuicio de la mayor gravedad de la
falta 'rometida. También están incursos en dicha multa , los que organizaren
o dieren cualquier espectáculo en sitio público sin pe rmiso previo de la
Autoridad , y los que promovieren o tomaren parte ael iva en cenc errad as u
o tras reuniones tumultuosas con ofe nsa dealg una persona o menoscabo de l
sosiego público. Igualmente se prohibe bajo la mencionada multa, toda ob ra
exterior, dentro y fue ra de la Ciudad, inclusas las hormas que dan a los ca-
minos públicos, sin el competen te per~iso de las Autoridades. (Arls. 1, 2, 3
Y 26),
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y por último debemos consignar, que cuando las personas multadas se
declaren insolventes, sufrirán el arresto de UN OlA POR DURO, Y. cuando la
responsabilidad fuere menor, serán castigados, sin embargo, con UN OlA DE
ARRE5!0 (Art. 36) .
•
***
En los términos anteriormente transcritos. quedó aprobado, por el
Ayuntam iento de la Ciudad, el Bando de Buen Gobierno del año 1.8 ' 1.
"Pero . - sig ue diciendo el acla de la sesión del 14 de Sep tiembre-
como víene hasta cierto punto a suplir la falta de Ord enanzas que siempre
necesitan la aprobación de la Superioridad, se creyó necesario o cuando me-
nos muy conveniente y. así se acordó también que se remitan dos certi-
ficaciones del Bando al M. 1. Sr. Gobernador Civil de la provincia. a fin de
que previas las formalidades correspondientes, se sirva revisarlo y devol ver
uno de ellos , con su decreto de aprobación".
Hechas las certificaciones por el ent onces secret ario de la Corporación,
D. Felipe Navarrete se enviar on al Sr. Gobernador Civil de Castellón, que
a la sazón era D. Jo sé Gonz ález Roncero, Esta Autoridad pidió el asesora-
miento de la Dipu tación Provincial, la cual dió el siguiente dictamen:
"La Diputación Provincial ha. examinado las Ordenanzas municipales
que bajo el nombre de Bando de Buen Gobierno ha acordado . el Ayunta-
miento de Segorbe y remitido el Alcalde a la aprobación de ese Gob ierno
'd e provincia , Y. encontrándolos conforme, escepci ón hecha de dos artículos
que se mencionarán, ha acordado manifestar a V. S. que por su parle no ve
inconveniente en que se aprueben menos los artículos 6.° y 8.° con la ~i ­
guiente modif icación. En los artículos 1.0 y 2.° deberán sustituirse las pala-
bras "s in perjuicio de la mayor gravedad del caso, por las de "cuando el
he~ho no llegue a constituir delito". Deberá suprim irse el art. 6.°
en razón a que constituyendo el juego un delito comprendido en el Código
Penal aún. cuando a la vez se castigue como falta en el mismo Código Pen al
si concurren las circunstancias que espresa, la facultad de apreciar estas cir-
cunstancias y de calificar el hecho, corresponde a la jurisdicción ordinaria, Y
ta mbién debe supr imirse el art. 8.° porque, no siendo con arreg lo a las leyes
obligatoria la enseñanza, no puede esig irse responsabil idad algun a porque
a ella deje de atenderse". .
El Sr. Gobernador, de acue rdo con el anterior dictamen, ofició en fecha
10 de noviembre de '1.881, al Sr. Alcalde de Segorbe "a fin d ~ que se hagan
las variaciones propuestas" por el organismo provincial, y aprobando el
Bando de Buen Gobierno con dichas modificaciones.
Reunido el Ayuntamiento el dla 14 del citado mes de Noviembre acor-
dó "que atemperándose a las modificaciones que se han indicado por -tas
Autoridades provinciales, se publique en los sitios de costumbre de esta
Ciudad el espresado Bando fle Buen Go bierno aprobado por el M. I. Sr. Go-
bern ador Civil de la provincia previo dictamen de la Excma. Diputación
provincial como ordena nzas municipales, a fin de que se cumpla y ejecute
cuanto en el mismo se dispone".
Quedó por tanto, el Bando de Buen Gobierno de 1.881, con dos articu-
las menos y alterada por consiguiente su primitiva numeraci én por otra nueva,
y ligeramente reformado en dos articulas. el I ." y el 2.0 • •
Finalmente el Ayuntamiento acordó en la ya dicha sesión del dla 14
de noviembre "que se impriman trescientos ejemp lares" de este Bando de
Buen Gobierno "a los efectos que procedan, pag ándose su coste del capítulo
de material de Secretaría". No dudamos que este último acuerdo, debió de
llevarse a la práctica, pero hasta el momento, no hemos tenido la fortuna
de encontrar ningún ejemplar impreso,
CONClUSION
De la lectura de estos tres ordenamientos múnicipales distintos en el
tiempo e incluso en la redacción y en la cuantia de las sanciones, pero uni-
formes en la finalidid perseguida, podernos sacar la .condusión del celo e
interés que por gobemar bien sintieron los que en aquellos años rigieron los
destinos de Segorbe. Bien merecen todos ellos un agradecido recuerdo al
divulgar las obras que hicieron.
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NUMERaS PUBLICADOS
l.- LAS CALLES DE SEGO RBE, po r D. Jo é Carot García.
2.- 1' O¡'l BRES DE PLAZ S y CALLES DE EGO RBE EN LA SE-
GU NDA MIrAD DEL SIGLO XIX, por D. Jaime Faus y Faus.
3.-LA ALlMENTACIOI AVIAR, po r D. Ellas Ag uilar Zaga lá.
4 y 5.- E ~TU DlO TECNICO DE ELECTR IFICACIO N RURAL DE Ll\
COMARCA DE S EGORBE, por D. Alfredo Rose lló Olmos.
6.- SUELOS DEL TEl;' ~INO MUNICIPAL DE SEGORBE y SU FER-
TILIDAD, por D. Luis José Ros Sierra.
7.- LOS ¡' \O RISCOS y LA PARROQ UIA DE SAN PEDRO DE LA
CIUDAD DE SEGORB E, por ~I M. l\lre. Sr. D. Peregrín Lloréns
Raga.
S.- BREVE ESTUDI O GEOMORFOLOGICO DEL RIO PALANCIl\:
CURSO NORMAL Y AVENlD l\S , por D. J osé Gu lié rrez Bernal,
9.-LA VIIW EN DE LA CUEVA SANTA Y SU TRASLACION A SE-
GOfW E, ALTURA y MONA ST ERIO DE VALL DE CRISTO
EL AÑO 1.726, por D. Jaime Faus y Faus.
1O.- MISCELANEA PO ETICA SOB RE :"\ OTIVOS SEGORBINOS, po r
D. Raimundo Torres Blesa.
11.- UNA PU 8LICACI ON SEGORBINA DEL SIGLO XIX: «EL CELTI-
BERO», por D. Joaquín Aznar P érez,
12.- BANDOS DE BUEN GO BIERNO PROM ULGADOS PO R EL
M.l. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE, por D. Ja ime Faus y Faus.
NUMERO PROXIMO
13.-SINTESIS DE DlSTRIB UCION Y PRODUCCIONES AGROPECUA-
. WAS EN SEGORBE Y POBLAQ ONES CIRCUNVECINAS, por
D. José Guliérrez Bernal.
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